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Eger püspök i város b í r á j a és t anácsa közhí r r é teszi, hogy Brezovszky Erzsébe t
nemes ú rnő , Imrech József felesége , Szt. Miklós- tér i házá t a r ác nemze tnek 770.—
r a jna i f o r i n t é r t e ladta.
Nos N. N. J ud e x et Se na tu s Episcopalis Civi ta t is Agriensis d a mu s pro memo-
ria, quibus expedi t Universífe P r ae s en t i u m per vigorem signi f icantes ; quod Nobilis
Domina-El i sabetha Brezovszky Egregii Domini Joseph ! I mr ec h Conthoral is co r am
Nobis persona l i t e r const i tu ta , vivae vocis Suae minister io f assa sit, e t retuli t h u nc
in mo du m : qua l i t e r n e mpe e ade m Fat en s assumpt i s in se hae redesqu e Suos,
et Successores suos u t r i squ e Sexus Universos oneribus , et g ravaminibus , ac e t iam
Evictione Lega l i contra qu osc umq u e Legi t imos Impet i tores cert is et ra t ionabi l ibus
de causis a n i m u m S u u m ad id movent ibus , e t inducent ibus , Dornum Suam Oner i
Commun i obnox iam, et in ip sam F a t e n t e m a P a t r e Suo Michaele condam Bre -
zovszky j u r e opt imo devolu t am, in P la t ea Sanct i Nicolai Vicinisque Joannis Mega
Cellario ab una , e t Domo Nat ioni s Rascianicae pa r t ibus ab a l te ra Si tuatam, ex is-
ten tem h ab i t am, Sub eode m onere Nat ioni Rascianicae in et pro Florenis Rh .
Sept ingent is Sep tua gin ta ides t Rh. f 770. j u r e perennal i et i r revocabi l i te r vendi -
disset, t rad idi sse t , et per m a n u s assignasset pe rpe tu o t e ne nd am , habendam, e t
pacifice poss idendam, Uti e t i am vendidi t , t rad idi t , et per ma n u s assignavit , Nu l lu m
jus nul lamq. jur i s p rop r ie t a t e m pro Se Suisque reservando, Sed neque Con t ra -
dictore ullo apparen t e , Salvo tarn J u r e Dominal i pe rmanente , h a r u m Nos t r a ru m
Vigore et Tes t imonio L i t e r a r um . Da tum ex Senat u Agriae Die 22-a Aug. Ann o
Domini 1759. o.
(L. S.) E x t r a d a t u m per me P r a e f a t a e Civitatis
Juralum Vicc Notarium Joanem Országh
Dr. BAKOS J Ó ZS EF :
ADATOK TAVASI LAJOS ÉLETÉHEZ ÉS MUNKÁSSÁGÁHOZ
A m a g y a r nevelésügy ha la dó munk á sa i (között t a r t j u k s z ámo n Tavasi La jos t
is. Életérő l é s m un k á s s á g á r ó l a ma g y a r nevelés tör téne le m műve lő i eddig is sok
ér tékes a nya go t hord tak össze. Megje len t vá logato t t mű ve i ne k gyű j t eménye s
köte te is. (»Tavas i Lajos Vá logato t t Pedagógia i Művei.« Bp. é . n.) Az a lá bb i akba n
közölt , kéz i r a tb a n .maradit levé l és a hozzá fű zö t t néhány megj egyzésünk m é g te l -
je sebbé t esz ik Tavasi é le tművéve l kapcsola tos i smere tünket .
I t t közöl t levele 1866-ban ke l t Iglón. A címzet t a sárospataki kollégium
könyvtára. Tavasi ui . e levé l k í s é re tébe n küld i me g m un k á i t a pa t ak i könyv tá rnak :
»Szepes-lgló. Junius 10-kén 866.
A S. N. Pataki akadémiai fő-intézetnek,
illetőleg
Könyvtárának Tisztelet!
Mint valaha — még 1827. 28. 29. ,és újból 1831-ben a S. Pataki collegiumnak
tanítványa, hálás emlékezetnek a szálai folytonosan fűzve tartják lelkemet
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a szellemi Anyához. S a mit a felserdült gyermek erdőn, mezőn, berken-gyümöl-
csökben szedegetett, azt az Anyának is jön bemutatni. ,Tessék! édes Anyám!'
Nevelői-tanári pályámon néhány apró munkát adtam már ki, különösen még
1848. előtt. Ezt hozom ajándokul a kőnyvtárna)k, ha — a hazai irodalom kiegészí-
téséül oda sorolni, befogadni méltatják.
1. Két tanhirlemény 1845/6. és 6/7-ről a pesti ev. gymnáziumról.
2. Nevelési emléklapok 1. II. III. és IV-ik V. és mint & magyar tanítói
gyűlésnek dolgozatait' Vl-ik füzetek.
3. Tanoda és Egyház v. Tanítónak levelei egy paphoz.
4. Két tanszéki beszéd. (Mig egy másik ilyennemű kiadvány már elfogyott.)
5. Winke über Schulreform in Igló.
6. Nevelői emlékül, (gyenge s sajtóhibás versezet).
7. Erstes Jahresheft des Zipser Schulléhrer Vereins. 866.
(Balaton-Füredi emlék-vers. Elfogyott. Az Egyházi s más lapokban régebben
megjelent cikkeim a nagy tengerbe elfolytanak.)
S. Patakon tanultam a Hazát szeretni, az életben a Hazáért dolgozni, 48-ban
a Hazával örülni, 49-ben érette szenvedni, 49-után vele sírni, meg azután tűrni,
— most élek, hogy még vele s érette remélhessek. A remény az ifjúságban van.
azért fűzém éltem fonalát az ifjúsághoz, nevelgetek, tanítgatok szerény működés-
ben az Iglói főgymnáziumnál. Itt is a haza gyermekei vannak, e föld is szent, ezt
is a Hon ege takarja.
Más s erősebb kezek viszik már a nevelészeti irodalmat is, de a múltnak
szálait azoknak sem szabad befonatlanul hagyni a gyeplőszárból.
Ezzel-kérve munkácskáimnak a könyvtárba béfogadtatását, hálás és kegye-
letes lekötelezéssel vagyok s maradok az Akadémiai S. Pataki fő-tanintézetnek
s annak könyvtári Elöljáróságának alázatos Szolgája
Dr. Tavasi Lajos.«
Megjegyzések: 1. A patak i ko l lég ium rég i anyakönyve ibe n megt a l á l t uk
a pa t ak i diáik, Teichengräber Lajos a da t a i t is. Ezeiket az adatoka t is mos t (közöl-
j ük először.
Az » In format i o semestris prioris 1827« a pa t ak i diák Tavas i ra vona tkozó
bejegyzése i a köve tkez ők : ae tas : 13, confessio: Aug. Conf., nation Hung., locus
na ta l i s : Iglovia, co mi t a tu s : Scepus, p á t e r : Mar t inus , condi tio: p l e b e j u s . . . Osztály -
za ta mi nd e n t á rgyból : 1. A t á rgyak : Comel i i Nepot is versio, resolutio syntact ica.
Cellar ius , jus pa tr i um, a n t i q ua geographia , ar i thmet ica , stilus. Megjegyzi t ovább á
a bejegyzés , hogy »-in sti lo Hungar ico exercentu r« a t anulók . Az »Informatio
semestris posterioris 1828« bejegyzése i azonosak 'a f e n t e b b közöltekkel , csak az
á l t a láno s megjegyzé s szövege a la ku l t á t így: »Exerci t ia Hungar i ca scribuinit e t in
L a t i nu m t r a ns ver tunt .«
A »Tabe l la Censuralis Syntaxistarum Inferiorum in J. Collegio Ref. S. Pata-
kiensi anno 1827—28. discentium exhibens« (bejegyzései szerint a közvizsgálatokon
me gmér e t e t t Te ic he ngr äbe r Lajos is. A bejegyzés t a núság a szerint s zá rma zá sa :
plebeius és a pa t ak i i skola szolga diákja volt (famulus) [»conditionem civi lem:
Plebeius , — condi t ianem scholast icam: Famulus.—] A t an tá rgyakbó l e lér t ka lku -
lusai : História Religionis r eve la tae : recte, Syntax i L ingu ae Latiinae: bene, Cor-
nel io Nepote : recte, Geogr aph i a A n t i q u a : recte, J u r e Pat r io : praestans , Libro
memor i a l i Cellari i : l audabi l i s , Ar i t hmet i ca : bene, Sti lo: bene.
Az 1829-es bejegyzésekibő l m e g t u d j u k , hogy a 15 éves szolgadiák az előző
éve kben elér t e r e dm é ny é k e t m u t a t j a fel , s hogy »in concept ibus et sti lo Hung,
exercetur« . A pater , t u t o r auit cura to r rova tban m á r ne m a p j a neve szerepel ,
h a n e m Mar ia Scholz. Enny i t a l evélben is emlegete t t pa tak i diák vol táról . (Tájé -
kozta tásu l mé g ainnyit, hogy a classisok a következők vol tak. 1. Mixta [Declinista],
2. Coniunt ica, 3. Gr a m ma t i c a , 4. Syntaxis Inferior, 5. Syntaxis superior, 6. Rhe to-
rica, 7. Poetica, 8. Gra to r i a , 9. Logica.)
2. A »Nevelő i Emlékül Növendékemnek« (Pest, 1854.) c ímű m u n k á j á v a l k a p -
csola tban (kritikai meg jegyzés t is t e t t a szerző a f en t e b b idézet t levelében . Való -
ban gyenge versezetek v a n a k benne, de Tavasi La jos é l e tművé ne k te l jesebb meg-
i smerése s zempon t jábó l mégis sokesetben fo r rásé r té k ű versek . »A szónak e mbe r -
képző h a t a lmá t « va l ló é s h irdető pedagógu s pl. n e m vé le t lenü l versel e füze tében
a szó hat a lmáról . G y a t r a a versbeli megfogalmazás , de pedagógia i elvei t t ö mör e n
hirdet i pl. e so rokban is:
»'kiválóan pedig az ok t a t á sn ak
működe im i nagy tere,
És az egész e lmeha l adásna k
Szó az igaz tengelye . . . «
Ezekben a sorokban is a felolvasó módszer, a diktálás ellen agitál .
Bánffy Miklóshoz í r t búcsúver sébe n szinte összefogla lja nevelés i elvei t ,
s amiko r a r ró l versel , Ihogy
»Vezéreln i n e m egy leliket,
Lelkeket h i va t á so m . . . «
a magánnevelés , a ház i t an í tóság e l len szól . A kénysze rbő l házi tan í t ó k iegyenese -
de t t de rékka l kér i :
». . . a d j a n a k csalk nék em
Gye rmek te l j e s t a n o d á t . . . «
3. Az it t közöl t l evelében is bizonyságo t t a lá lunk a r ra , hogy az 1848-as napo-
ka t n e m t aga d t a meg. Bízot t a nemzet e r e j ében , mégis nagy lelki erő kel let t ahhoz ,
hogy 1854-ben má r ezeket a sorokat vesse pa p í r r a :
»I r oda lmun k mu nk á sá u l
Szándékom beál lani ,
. . . tollal is sze re tnék
Munká ln i h a z á m j aván . . . «
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De józan rea l i tássa l l á t ja egyén i sorsá t :
»-Magányba vonulolk vissza :
Kenyerem, ha leszen-e?
Ne m tudom , de lesz le lkemnek
Munká lás i ereje .
A jövendő ne m 'kecsegtet,
De mi t m ú l t a m összeszedet t
Le lkembe n megőrizem.-«
Hogy va lóban igaz é rzésekrő l éneke l t versében , ar ró l é lete is t anúskodik .
Levelé t elsősorban azér t t a r t a t t u k közlésre mél tónak , ment egy nagy nevelő vall
b e n n e magáról , s amit vall , t anulságu l szolgálha t a m á n a k is.
A Scenedesmus mirandus Hortobágyi ábrája
Die Figur von Scenedesmus mirandus Hort.
A Botanika i Közlemények 1945. év i XLII. köteténeik (edit.: 1947.) 1—2. olda-
l án í r t a m le a Bellyei-tóbó l a fen t i zöldalgát . Dolgozatomban részletesen ismer-
t e t t em az ú j növény morphologiá já t , rendsze r t an i helyzeitét és az e lőfordulásakor :
augusz tusban megf igyel t növényegyüt te s minőség i és mennyiség i viszonyait.
A Scenedesmus mi ra n du s Hont. á b r á j a azonban hiányzot t a leí rás mellől . Ezt
a h iány t pótolom most, amidőn a z e redet i á b r á t ke t tőezerszere s nagyí tá sba n köz-
rebocsátom . A se j te k mér e t e 13—14 X —3,8 mik r on ; a tüskék hossza 12—14
mikron.
Scenedesmus mirandus Hort.
Nagyítás (Vergrösserung): 2000 X-
Dr. Hortobágyi Tibor.
